




























Researches on Athletic Ability and Lifestyle of the Infancies in Kagoshima Prefecture
―In the Case of Tokunoshima―
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3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半













3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半












3歳前半 3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半










3歳前半 3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半























3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半










3歳前半 3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半












3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半










3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半









3歳前半 3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半








3歳前半 3歳後半 4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半


























4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
徳之島 8.05 7.10 7.09 6.07 6.08 6.08










4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
徳之島 4.25 5.17 5.25 8.1 8.3 10











4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
徳之島 61 93.8 80 110 121 111











4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半
徳之島 7.78 6.46 6.79 6.69 6.53










4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半
徳之島 2.7 3.63 5.5 3.67 4.61











4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半
徳之島 75.2 91.5 96.4 94.2 98.4








































4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
徳之島 4.89 5.07 5.0 5.25 4.49 4.82









4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
徳之島 16 33.8 23 33.7 73.7 103













4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半
徳之島 5.96 5.27 4.8 5.21 5.28









4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半
徳之島 11.8 37 37 41.1 56.9
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